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Señores miembros del jurado: 
Cumpliendo con las disposiciones vigentes establecidas por el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Ingeniería, Escuela 
de Ingeniería Civil, someto a vuestro criterio profesional la evaluación del presente 
trabajo de investigación titulado: “Zonificación del suelo y propuesta de cimentación 
para viviendas según parámetros urbanísticos en el Programa Vivienda Programa 
Piloto de Asentamientos Orientados, del distrito de Nuevo Chimbote – 2018”. 
En el primer capítulo se desarrolla la introducción que abarca la realidad 
problemática, antecedentes, teorías relacionadas al tema, formulación del 
problema, justificación y objetivos de la presente tesis de investigación. 
En el segundo capítulo se describe la metodología de la investigación, es decir el 
diseño de la investigación, variable y su operacionalización, población y muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos que se empleó. 
En el tercer capítulo se expondrán los resultados obtenidos de la evaluación 
realizada por los tesistas para dar solución al problema presentado. 
En el cuarto capítulo, se discutirá los resultados llegando a conclusiones objetivas 
y recomendaciones para las futuras investigaciones. 
Asimismo, el presente estudio es elaborado con el propósito de obtener el título 
profesional de ingeniero civil. 
Con la convicción que se me otorgará el valor justo y mostrando apertura a sus 
observaciones, agradezco por anticipado las sugerencias y apreciaciones que se 
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El objetivo de este proyecto de investigación consistió en presentar la Zonificación 
del suelo y propuesta de cimentación para viviendas según parámetros urbanísticos 
en el Programa Vivienda Programa Piloto de Asentamientos Orientados, del distrito 
de Nuevo Chimbote, en este proyecto se hace una investigación descriptiva acerca 
del suelo de la zona del estudio que tiene como objetivo poder brindar información 
fundamental sobre el terreno de fundación, la primera etapa se centró en la 
identificación de la zona de influencia, el reconocimiento del lugar de estudio para 
la posterior determinación de los puntos de perforación para obtención de muestras 
las cuales se llevaron a cabo mediante Calicatas que son perforaciones del suelo 
que nos brindan los resultados más fehacientes, durante de la etapa de resultados 
se observa la ejecución de ensayos de laboratorio para el cálculo de las 
características fundamentales del suelo como el Límites de Consistencia, Índice de 
plasticidad, granulometría del suelo que aportaron a poder clasificar el suelo, 
también se obtuvo un perfil estratigráfico del suelo del Programa Vivienda Programa 
Piloto de Asentamientos Orientados, donde se describió el tipo de suelo según el 
sistema SUCS. 
Se concluye afirmando que se logró realizar la zonificación de suelo del Programa 
Vivienda Programa Piloto de Asentamientos Orientados, lo cual dejara como base 
referencial un plano de zonificación según las características del suelo para 
diferentes fines de construcción que aporten a una construcción de edificaciones 
resistentes y seguras o fines que consideren necesarios los pobladores y municipio 
de este distrito. 
 












The objective of this research project was to present the zoning of the land and the 
foundation proposal for housing, the urban parameters in the Housing Program, 
Programa Piloto de Asentamientos Orientados, the Nuevo Chimbote district, in this 
project a Descriptive investigation about soil information on the ground of the 
foundation, the first stage focused on the identification of the area of influence, the 
place of study for the later. of the samples that have been carried out by means of 
pits that are perforations of the soil that give us the most reliable results, during the 
stage of the results the execution of the laboratory tests for the calculation of the 
fundamental characteristics of the soil is observed as the Consistency Limits, 
Plasticity Index, soil granulometry that provides a leveling power of the soil, a 
stratigraphic profile of the soil was also obtained Programa Piloto de Asentamientos 
Orientados, where the soil type according to the SUCS system is described . 
The conclusion is that soil zoning is being carried out. Pilot program. Orientated 
settlement pilot, which refers to the basis of soil characteristics. or fines that the 
residents and the municipality of this district consider. 
 


















1.1. Realidad problemática 
 
El crecimiento poblacional, conlleva a la invasión de terrenos y por 
consecuencia el incremento de urbanizaciones informales donde se realiza 
la construcción de edificaciones sin conocimiento de ingeniería, en la 
actualidad la mayoría de peruanos no conocen la importancia de un estudio 
de suelos y a su vez creen que todo tipo de terreno es apto para una 
construcción eficiente; pero sucesos presenciados en muchas zonas del país 
indican lo opuesto, debido a que se ha presenciado problemas tales como: 
asentamiento, expansión, deslizamiento y otros. Los problemas más 
frecuentes, son debidos a la carencia de un estudio previo del suelo de 
fundación, lo cual provoca un total desconocimiento de las características 
del suelo, y como consecuencia un inadecuado diseño estructural. Este caso 
es visto en gran cantidad en el ámbito nacional y local. 
 
En el ámbito local la mayoría de Neo Chimbotanos construye sus viviendas 
empíricamente, careciendo de conocimiento sobre el terreno de fundación 
de dichas construcciones. La consecuencia de esto puede darse un mal 
diseño de cimentaciones para el tipo de suelo encontrado y esto puede 
traducirse en que no solo la propia vivienda sino las construcciones aledañas 
sufran fallas por asentamientos, y por ello el deterioro de estas llegando 
muchas veces al colapso de las mismas.  
 
En la actualidad el Programa Vivienda Programa Piloto de Asentamientos 
Orientados cuenta con 2100 habitantes aproximadamente, estando 
distribuidos en 576 lotes de los cuales 425 son viviendas construidas, el 80% 
son viviendas sin asesoramiento especializado por tal motivo se realiza esta 
investigación con el fin de brindar información; sobre el terreno de fundación 




1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1. Internacionales  
 
La autora Avilés (2013, p. 1), en su tesis denominada “Caracterización 
Geológica-Geotécnica del sur de la ciudad de Quito”, que tuvo como 
objetivo principal realizar la caracterización geológica-geotécnica del 
subsuelo en el Sur de la Ciudad de Quito en función del análisis de sus 
propiedades geo mecánicas, en donde llegó a las siguientes 
conclusiones:  
 
“Mediante la zonificación geológica – geotécnica se determinó 
cinco zonas o unidades geotécnicas: Zona I (Excelente), Zona 
II (Buena), Zona III (Regular), Zona IV (Mala) y Zona V (Muy 
Mala), determinadas a través de técnicas de superposición de 
mapas temáticos previamente elaborados como: Mapa 
Geológico, Mapa Geomorfológico, Mapa de zonificación de 
Niveles Freáticos, Mapa de Clasificación SUCS, Mapa de 
Zonificación de la Capacidad Portante del terreno. La 
zonificación geológica–geotécnica se realizó a partir de la 
distribución litológica, distribución de los niveles freáticos, 
origen y características geológicas de los materiales, 
observaciones, medidas de campo y la ayuda de sistemas de 
información geográfica, que permitieron zonificar y clasificar el 
sur de la ciudad de Quito, mediante técnicas de superposición 
de mapas temáticos previamente elaborados como: Mapa 
Geológico, Mapa Geomorfológico, Mapa de zonificación de 
Niveles Freáticos, Mapa de Clasificación SUCS, Mapa de 
Zonificación de la Capacidad Portante del terreno, a quienes se 
les asignó un peso o valoración dependiendo de su 
comportamiento. El sistema de clasificación de suelos utilizado 
en el trabajo de investigación fue el Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos “SUCS”, utilizado para fines 
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geotécnicos porque abarcan parámetros como: contenido de 
humedad, límites de Atterberg y granulometría, proporcionando 
de esta manera datos confiables” (Avilés, 2013, p. 105). 
  
El autor Ochoa (2013, p. 1), en su tesis denominada “Identificación y 
características geotécnicas de los depósitos de suelos de la ciudad 
de Veracruz”, tuvo como objetivo principal: Identificar los principales 
depósitos de suelo que subyacen y se encuentran distribuidos en todo el 
Puerto de Veracruz y zonas conurbadas. Donde se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 
“Los depósitos de suelo de la Ciudad de Veracruz y zonas 
conurbadas son de reciente deposición, suelos jóvenes 
pertenecientes al Cuaternario y el Terciario superior. La 
geodinámica externa está regida por la acción marina en litoral, 
eólica en los médanos y la acción aluvial representada por el 
río Jamapa, que son las que modelan la topografía y el paisaje 
del lugar. Las fallas de Zacamboxo y el Clarión son las que 
tiene mayor influencia sísmica en la ciudad de Veracruz y 
zonas conurbadas. Los depósitos marinos se encuentran a 
todo lo largo del litoral, conformados por arenas finas, con 
intercalaciones de arcillas de mediana y alta plasticidad y 
fragmentos de coral. Las arenas de los depósitos de suelo de 
litoral y las de médano son mal graduadas, estas 
características también la presentan las arenas detectadas en 
la zona aluvial. Para diferenciar la densidad relativa de los 
depósitos de arena de litoral y de médano, se realizó la Figura 
6.1 que muestra las envolventes de cada depósito, de ella se 
deduce que las arenas de litoral se encuentran pre 
consolidadas dentro del rango de presiones verticales efectivas 
0.15 kg/cm2 a 1.0 kg/cm2, a este mismo nivel de presiones las 
arenas de dunas, presentan densidades relativas por debajo de 




1.2.2. Nacionales  
 
Los autores Briones e Irigoin (2015, p. 1), en su tesis denominada 
“Zonificación mediante el sistema unificado de clasificación de 
suelos (SUCS) y la capacidad portante del suelo, para viviendas 
unifamiliares en la expansión urbana del Anexo Lucmacucho Alto - 
sector Lucmacucho, Distrito de Cajamarca” Se tuvo como objetivo 
principal zonificar mediante el sistema unificado de clasificación de 
suelos (SUCS) y la capacidad portante del suelo, para viviendas 
unifamiliares la expansión urbana del Anexo Lucmacucho Alto - sector 
Lucmacucho, distrito de Cajamarca, llegaron a las siguientes 
conclusiones: 
 
“La hipótesis de la investigación ha sido demostrada: El Anexo 
Lucmacucho Alto se zonifica como un suelo limoso, arcilloso, 
arenoso con una capacidad portante admisible de diseño que 
varía de 0.15 Kg/cm2 a 2.1 Kg/cm2, los resultados obtenidos 
se encuentran dentro de estos rangos. El suelo del área en 
estudio a una profundidad de 1.50 m, según el Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) está constituido 
básicamente por los siguientes tipos de suelos: Limo arenoso 
(ML), arcilla ligera arenosa (CL), arena limosa (SM), limo 
elástico arenoso (MH), arenas arcillosas (SC), arcillas limosas 
orgánicas con baja plasticidad (OL), suelo orgánico con arena 
(OH), gravas arcillosas (GC) y arenas densas arenosas (CH). 
A una profundidad de 1.50 m y en función a su granulometría, 
límites de Atterberg, Proctor, peso específico, contenido de 
humedad, se obtuvieron el ángulo de fricción y de cohesión de 
los suelos del sector Anexo Lucmacucho Alto, y considerando 
además como datos asumidos para el cálculo una profundidad 
de 1.50 m y un ancho de 0.80 m de cimiento corrido, 
cimentación más común en la construcción de viviendas 
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unifamiliares, se obtuvo que la capacidad portante admisible de 
diseño varía de 0.19 Kg/cm2 a 2.03 Kg/cm2. Según la 
zonificación por capacidad portante del suelo, se ha obtenido 4 
zonas: ZONA I: Está compuesta por los siguientes suelos: 
Suelos orgánicos con arena (OH), arcillas limosas orgánicas 
con baja plasticidad (OL), limo elástico arenoso (MH). La 
capacidad admisible de diseño para esta zona varía de 0 a 0.50 
kg/cm2, esta zona presenta baja capacidad portante. ZONA II: 
Está compuesta por los siguientes suelos: Arcilla ligera arenosa 
(CL), arcillas densas arenosas (CH), limo arenoso (ML). La 
capacidad admisible de diseño para esta zona varía de 0.5 a 1 
kg/cm2, esta zona presenta baja capacidad portante. ZONA III: 
Está compuesta por los siguientes suelos: Arena limosa (SM), 
arenas arcillosas (SC). La capacidad admisible de diseño para 
esta zona varía de 1 a 1.50 kg/cm2, esta Zona presenta una 
capacidad portante media. ZONA IV: Está compuesta por los 
siguientes suelos: Gravas arcillosas (GC). La capacidad 
admisible de diseño para esta zona varía de 2 a 2.5 kg/cm2, 
esta zona presenta capacidad portante alta” (Briones e Irigoin, 
2015, p. 68). 
 
 
Los autores Aguilar y Delgado (2015 pág. 1), en su tesis denominada 
"Zonificación del suelo subyacente, para el diseño de cimentaciones 
de los sectores: Miraflores, San Isidro, San Borja y Centro Poblado 
Torres Belón, del Distrito de Pomalca - Chiclayo - Lambayeque", se 
tuvo como objetivo principal realizar la zonificación de suelos de la parte 
Norte y Sur-Este del Distrito de Pomalca, en los Sectores de Miraflores, 
San Isidro, San Borja y el Centro Poblado Torres Belón, para su uso en 
edificaciones. Donde llegaron a las siguientes conclusiones: 
 
En la zona de estudio 01 (Sectores Miraflores, San Isidro y San 
Borja), se observa una primera capa de relleno conformada por 
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tierra cultivo, raíces ceniza de caña y desmonte; que varía de 
profundidad desde 0.00 m. hasta -1.65 m. del N. T. N. La cual se 
encuentra compactada, debido a ser una zona urbanizada y 
tener un constante tránsito vehicular. En la zona de estudio 02 
(Sectores C.P. Torres Belón), encontramos la capa de relleno 
desde 0.00 m. hasta -1.50 m. de N. T. N. Esta zona presenta su 
capa de relleno con material suelto. Esto puede apreciarse en 
los planos de perfiles estratigráficos, tipificado como material de 
relleno. 
Según la clasificación SUCS, el estrato subyacente a la capa 
de relleno, predominante en ambas zonas de estudio, es una 
capa de suelo clasificada como "Arcilla Inorgánica de baja 
plasticidad" (CL). Detallamos a continuación los porcentajes 
por zona. Zona 01: Arcilla inorgánica de baja plasticidad CL 
(74.07%); Arena limosa arcillosa SM-SC (7.41%); Arena limosa 
SM (7.41%); Limo inorgánico de baja plasticidad ML (7.41%); 
Arcilla Inorgánica de alta plasticidad CH (3. 70%). 
Zona 02: Arcilla inorgánica de baja plasticidad CL (52.38%); 
Limo inorgánico de baja plasticidad ML (28.57%); Arcilla 
Inorgánica de alta plasticidad CH (9.52%); Arena arcillosa SC 
(9.52%). El nivel freático en ambas zonas de estudio se 
encuentra por debajo del -1.80 m, respecto al N. T. N.; y es bajo 
al nivel de desplante de cimentación (-1.50 m.) para 







La autora Alba (2016, p. 1), en su tesis denominada “Zonificación de 
suelos en los Centros Poblados de Puerto Santa y Casa Colorada, en 
el Distrito de Santa, Provincia del Santa, Departamento de Ancash” 
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(2014), tuvo como objetivo principal: elaborar una zonificación de suelos 
de los centros poblados de Puerto Santa y Casa Grande, en el Distrito de 
Santa, Provincia del Santa, en el departamento de Ancash, y se tuvo las 
siguientes conclusiones: 
 
“Que el contenido de humedad de las 12 muestras inalteradas 
obtenidas de las cuales en las calicatas C-01, C-02, C- 03, C-
04, C-05, C-06, el contenido de humedad tiene un porcentaje 
mínimo de 23.63 % y un máximo de 35.92 %; en las calicatas 
C- 07, C-08, C-09 presenta un contenido de humedad con un 
porcentaje mínimo de 33.79 % y un máximo de 34.75 % y en 
las calicatas C-10, C-11, C-12 presenta un contenido de 
humedad con un porcentaje mínimo de 0.84 % y un máximo de 
1.18 %, además se determinó la clasificación de suelos según 
SUCS Y AASHTO, obteniendo lo siguiente: en Casa Colorada 
ML (limos inorgánicos), en las calicatas C-01, C-02, C-03, C-
04, C-05, C-06, donde en la superficie se encuentra una capa 
de relleno no controlado (artificial) compuesto por arena limosa 
con desperdicios orgánicos. Este relleno llega hasta la 
profundidad de 0.50m, pudiendo variar respecto a la posición. 
y en Puerto Santa un tipo ML (limos inorgánicos) en las C-07, 
C-08, C-09 y SP (arenas mal graduadas) en las C-10, C-11, C-
12, compuesto por suelos finos con una capa de relleno no 
controlado de hasta 0.40m.Se realizaron 4 perfiles 20 
estratigráficos, en el que se aprecia la clasificación de los 
suelos; de los cuales 2 pertenecen al C.P de Casa Colorada 
con un tipo de suelos que según clasificación SUCS es ML ( C-
01, C-02, C-03, C-04, C-05, C-06) y 2 en el C.P de Puerto Santa 
con un tipo de suelos que según clasificación SUCS es ML (C-
07, C-08, C-09) y SP (C-10, C-11, C-12). Estos perfiles se 
encuentran brevemente descritos por estratos por medio de 





El autor Cáceda Rodríguez Elmer Eduardo (2016, p. 1), en su tesis 
denominada “Estudio de los suelos de Miramar Alto con fines de 
cimentación – Chimbote – Ancash 2017”, tuvo como objetivo 
principal: Determinar el estudio de los suelos de Miramar alto con 
fines de cimentación – Chimbote – Ancash 2017 y se tuvo las 
siguientes conclusiones: 
 
A través de las calicatas realizadas en exploración a campo 
abierto, y con los ensayos de laboratorios a fin de obtener las 
principales características físicas y mecánicas del suelo se 
llegó a tener el resultado que el suelo era Colapsable, donde 
el nivel freático se pudo hallar a .50 cm del nivel del terreno 
natural. Donde había presencia de salinidad en el perfil 
Estratigráfico el subsuelo del área de estudio es homogéneo 
en profundidad, estando conformado por limos. El cual tiene 
una capacidad portante de 0.28 kg/cm2 las cuales necesitan 


















Para Briones e Irigoin (2015), la zonificación es el plan regulador que 
organiza de forma integral una ciudad; con la cual se plantea el más apto 
uso del suelo. Es considerado un instrumento urbanístico que opera en un 
territorio acotado (p. 20). 
Para Alba (2016), la zonificación es la sectorización de un terreno en áreas 
homogéneas, determinado por los tipos de estratos localizados por 




Para Aguilar y Delgado (2015), el suelo es provocado por meteorización, 
debido a la ruptura de rocas en partes más minúsculas por medio de 
procesos mecánicos y químicos (p. 22). 
Para Crespo (2004), el suelo es una capa de material proveniente de la 
disgregación o variación física y química de rocas y residuos (p. 18). 
 
1.3.2.1. Clasificación de los Suelos 
 
Para Gualán (2014), consiste en el acomodamiento para diversos suelos 
en grupos de características similares, para facilitar el comportamiento del 
suelo por comparación con otros de clase similar. Los sistemas más 
utilizados en el país son: AASHTO y SUCS (p. 26).  
A continuación, se describen los suelos más comunes con los nombres 
generalmente utilizados por el ingeniero civil para su identificación. 
 
Gravas 
“Las gravas son acumulaciones sueltas de fragmentos de rocas, las 
cuales el tamaño de sus partículas varía desde 7.62cm (3”) hasta 2.0 mm” 
(Briones e Irigoin, 2015, p. 27). 
 
Arenas 
“La arena es el nombre que se le da a los materiales de granos finos 
procedentes de la desintegración de las rocas o de su trituración artificial, 
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y cuyas partículas varían entre 2mm y 0.05mm de diámetro” (Briones e 
Irigoin, 2015, p. 27). 
 
Limos 
“Los limos son suelos de granos finos con poca o ninguna plasticidad, 
pudiendo ser limo inorgánico o limo orgánico. El diámetro de las partículas 
de los limos está comprendido entre 0.05 mm y 0.005 mm” (Briones e 
Irigoin, 2015, p. 28). 
 
Arcillas 
“Se da el nombre de arcillas a las partículas sólidas con diámetro menor 
de 0.005 mm y cuya masa tiene la propiedad de volverse plástica al ser 
mezclada con agua” (Briones e Irigoin, 2015, p. 28). 
 
1.3.2.1.1. Clasificación de los suelos según SUCS 
 
Según Juárez (2005), este sistema abarca los suelos gruesos y finos, 
diferenciando ambos por el tamizado del material en la malla N° 200, los 
suelos gruesos son mayores a dicha malla y las finas son menores (p. 
153). 
 
1.3.2.1.1.1. Suelos gruesos 
 
Según Crespo (2004), en este grupo se encuentran las gravas (G) y 
las arenas (S); de manera que si más del 50% es retenido por el tamiz 
N° 4 se considera grava, y se considera arena si es el caso contrario 
(p. 92).  
 
Estos se dividen en cuatro tipos: 
Material sin finos, bien graduado y su símbolo (W), que 
combinando con los símbolos genéricos se consigue gravas bien 
graduadas (GW) y arenas bien graduadas (SW); material sin 
finos, mal graduado y su símbolo (P), que combinando con los 
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símbolos genéricos se consigue gravas mal graduadas (GP) y 
arenas mal graduadas (SP); material con finos no plásticos y su 
símbolo (M), que combinando con los símbolos genéricos se 
consigue gravas limosas (GM) y arenas limosas (SM); material 
con finos plásticos y su símbolo (C), que combinando con los 
símbolos genéricos se consigue gravas arcillosas (GC) y arenas 
arcillosas (SC) (Juarez, 2005 p. 153). 
 
1.3.2.1.1.2. Suelos Finos 
 
Según Crespo (2004), en este grupo están los limos inorgánicos (M), 
arcillas inorgánicas (C) y limos y arcillas orgánicas (O); 
considerándose un grupo para cada uno, cuando presenten un límite 
líquido mayor y menor de 50% (p. 92). 
 
Si el límite líquido es menor de 50% son suelos de baja o 
media compresibilidad y su símbolo es (L) que combinado 
con los símbolos genéricos se obtiene, limos inorgánicos 
de baja compresibilidad (ML), arcillas  inorgánicas de  baja 
compresibilidad (CL) y limos y arcillas orgánicas de  baja 
compresibilidad (OL); Si el límite líquido es mayor de 50% 
son suelos de alta compresibilidad y su símbolo es (H) que 
combinado con los símbolos genéricos se obtiene, limos 
inorgánicos de alta compresibilidad (MH), arcillas  
inorgánicas de  alta compresibilidad (CH) y limos y arcillas 
orgánicas de  alta compresibilidad (OH). Los suelos 
altamente orgánicos como turbas o suelos pantanosos 
forman un grupo independiente de símbolo (Pt) (Juárez, 
2005 p. 155). 
 




Según Gualán (2014), son las características usadas para elegir los 
materiales, para las especificaciones de construcción y para el control 
de calidad. Para conocerlas, se toman muestras para luego determinar 
sus propiedades en el laboratorio (p. 30).  
 
1.3.2.2.1. Ensayos para determinar las propiedades físicas de los 
suelos 
 
1.3.2.2.1.1. Contenido de humedad 
 
Según Botía (2015), es la relación expresada como porcentaje, del 
peso de agua en una masa dada de suelo, al peso de las partículas 
sólidas.  
 
Hay muchos métodos para determinar el contenido de 
agua en un suelo, pero el de mayor uso es el método por 
secado al horno. La determinación del contenido de 
humedad en un suelo es importante al momento de tratar 
propiedades del mismo como la cohesión, consistencia, 




Según Botía (2015), el equipo necesario para determinar del contenido 
de humedad del suelo es el siguiente: (p. 26). 
 
Horno de secado; recipientes de muestreo de aluminio o 
porcelana, que soporten altas temperaturas y sean 
resistentes a la corrosión por el contacto con la humedad 
de las muestras; guantes contra altas temperaturas; 
balanza de precisión previamente calibrada; herramientas 
menores como son espátulas, trapos de limpieza, 





El procedimiento necesario para determinar el contenido de humedad 
del suelo es el siguiente: 
 
Primero elegir un recipiente y la muestra a ensayar, luego 
depositar la misma dentro del recipiente y determinar la 
masa del conjunto (recipiente + muestra), después se deja 
el recipiente con la muestra dentro del horno, a una 
temperatura constante de 110 ± 5° C. El tiempo en el horno 
debe ser suficiente para alcanzar una masa constante, una 
vez se haya secado el material se retira del horno y se deja 
secar a temperatura constante para luego determinar su 
peso seco (Botía, 2015, p. 28). 
 
1.3.2.2.1.2. Análisis granulométrico 
 
Según Botía (2015), “consiste en determinar cuantitativamente los 
tamaños de las partículas de agregados gruesos y finos de un 
material, por medio de tamices de abertura cuadrada, dispuestos 
sucesivamente de mayor a menor abertura” (p. 54).  
 
Mediante el agitado de los tamices se separan las 
partículas en porciones, de las cuales su peso se expresa 
como porcentaje del peso de la muestra total. 
Universalmente se ha establecido la malla No. 200 como 
medida divisoria en la clasificación de suelos; finos y 









Juego de tamices para facilitar la realización de la curva 
granulométrica; horno de secado; recipientes de muestreo 
de aluminio que soporte altas temperaturas y sea resistente 
a la corrosión por el contacto con la humedad de las 
muestras; balanzas con precisión de 0,01 g y 0,1 g, 
previamente calibradas; cepillo de alambre y brocha de 
pelo delgado (Botía, 2015, p. 56). 
 
1.3.2.2.1.3. Límite líquido 
 
Según Crespo (2004), es el contenido de humedad expresado en 
porcentaje con respecto al peso seco de la muestra, con el cual el 
suelo cambia del estado líquido al plástico (p. 70). 
Para Botía (2015), este límite además de ser esencial para clasificar 
los suelos, es útil para determinar problemas como: evaluar 
asentamientos en problemas de consolidación y predecir la máxima 
densidad en estudios de compactación (p. 40). 
 
Equipo  
El equipo necesario para determinar el límite líquido del suelo es el 
siguiente: 
 
Cazuela de Casa Grande, compuesto por una cazuela 
normalmente de bronce, la cual está fija a un dispositivo de 
rotación por manivela, que permite la elevación y la caída 
de la cazuela produciendo un golpe de rebote contra la 
base del aparato; el ranurador que está hecho de acero 
inoxidable y de forma plana o curva, con el cual se realiza 
la ranura en el material de ensayo; balanza con precisión 
de 0,1 g; horno de secado; tamiz Nº 40; recipientes para 
determinar el contenido de humedad; espátula; placa de 





Según Botía (2015), las muestras deben ser representativas y su 
humedad natural debe perdurar hasta antes del ensayo. Para 
determinar el límite líquido se necesita que el material pase el tamiz 
Nº40 en una cantidad de por lo menos 150 g (p. 43). 
 
Procedimiento 
El procedimiento necesario para determinar el límite líquido del suelo 
es el siguiente: 
 
Con el material ya preparado, se pone una parte en la 
cazuela para luego comprimirla y extenderla sobre la 
misma procurando no dejar burbujas de aire; luego se pasa 
de arriba hacia abajo el ranurador a la superficie de la 
cazuela y se realiza la ranura lo más uniforme posible; 
después se activa la cazuela a un aproximado de 2 golpes 
por segundo; se cuenta el número de golpes necesarios 
hasta que la ranura se cierre a lo largo de 13mm; luego se 
extrae una parte de la muestra que está en la cazuela, y se 
coloca en un recipiente; luego se lava y se limpia el 
ranurador y la cazuela para realizar dos pruebas más. Por 
último, se anota el valor del peso de recipiente más la 
porción del material, y se somete a secado en el horno a 
una temperatura de ±110 ºC, una vez extraída la muestra 
del horno se registra el peso de la muestra seca más 
recipiente; es necesario que el número de golpes estén 
comprendidos en los siguientes intervalos. 25-35, 20-30, 
15-25 (Botía, 2015, p. 45). 
  




Según Crespo (2004), es la humedad más baja con la que pueden 
formarse barritas de suelo de unos 3 mm (1/8”) de diámetro, rodando 
dicho suelo entre la palma de la mano y una superficie lisa, sin que 
dichas barritas se desmoronen (p. 77).  
 










En la que: 
L.P = Humedad correspondiente al límite plástico en % 
Ph = Peso de los trocitos de filamentos húmedos en gramos 
Ps = Peso de los trocitos de filamentos secos en gramos 
Pw = Peso del agua contenida en los filamentos pesados en 
gramos (Crespo, 2004, p. 77). 
 
Equipo 
El equipo necesario para determinar el límite plástico del suelo es el 
siguiente: 
 
Placa de vidrio esmerilado que debe ser lo suficientemente 
grande para realizar sin problema los rollos; espátula; 
capsula para evaporación de porcelana; cápsulas para 
determinar el contenido de humedad; balanza con 
aproximación de 0,01 g; horno de secado y calibrador con 
aproximación de 0,1 cm (Botía, 2015, p. 48). 
 
Muestra 
Según Botía (2015), las muestras deben ser representativas y su 
humedad debe mantenerse hasta antes del ensayo. Para determinar 
el límite plástico se necesita que el material pase el tamiz Nº40 en una 





El procedimiento necesario para determinar el límite plástico del suelo 
es el siguiente: 
 
Se elige una porción de 1,5 a 2,0 g, de la muestra 
previamente preparada; luego se forma rollos haciendo 
rodar la porción de muestra entra la palma de la mano y la 
placa de vidrio esmerilado aplicando una presión 
constante; el diámetro del rollo será de 3,2 mm 
aproximadamente; si al alcanzar este diámetro el rollo no 
presenta agrietamiento y desmoronamiento, se observa un 
material con humedad superior a su límite plástico, 
entonces se recoge todo el material formando una esfera, 
manipulándola con las manos, produciendo así su pérdida 
de humedad; luego se repiten los pasos anteriores hasta 
lograr que una vez el material alcance el diámetro de 3,2 
mm, se produzca un agrietamiento y desmoronamiento del 
mismo; por último se colocan en un recipiente y se registra 
el peso de muestra más recipiente (Botía, 2015, p. 49). 
 
1.3.2.2.1.5. Índice de plasticidad 
 
Para Crespo (2004), es la diferencia entre los límites líquido y plástico, 
los límites líquido y plástico dependen de la cantidad y tipo de arcilla 
del suelo; pero el índice plástico depende de la cantidad de arcilla del 
suelo (p. 78). 
 
1.3.2.2.1.6. Coeficiente de curvatura 
 
Según Puga (2012), “el coeficiente de curvatura es utilizado para 




“La curva granulométrica es cóncava si la mayoría de los 
granos son del mismo tamaño (mal graduado) y convexo si 
los tamaños de las partículas están distribuidos sobre un 
amplio rango (bien graduado). El coeficiente de curvatura 








Si Cu > 6 y 1 < Cc < 3 se consideran suelos bien graduados 
(W); Si Cu < 6 y/o Cc < 1 o Cc > 3 se dice que el suelo es 
mal graduado (P) (Puga, 2012, p. 10). 
 
1.3.2.2.1.7. Coeficiente de uniformidad 
 
El coeficiente de uniformidad, mide la condición de uniformidad o de 
distribución de tamaños.  
Para Puga (2012), a medida que D60 se aleja más de D10, aumenta el 
coeficiente de uniformidad, y tenemos un material bien graduado; si 
son muy parecidas, tenemos un material mal graduado. El coeficiente 







“D60: Diámetro o tamaño de la partícula por debajo del cual 
queda el 60% del suelo en peso. 
D10: Diámetro o tamaño de la partícula por debajo del cual 
queda el 10% del suelo en peso.  
Los suelos con Cu < 3 se consideran suelos uniformes” 




1.3.2.3. Perfil estratigráfico 
 
Es la descripción de los diferentes estratos que constituyen el terreno 
investigado, indicando para cada uno de ellos: color, tamaño, estructura, 
humedad y olor. 
Su determinación está basada en la observación y medida de la altura de 
cada estrato encontrado durante la excavación de la calicata y también 
señalando sus características ya mencionadas. 
 
1.3.2.4. Capacidad portante 
 
(Crespo, 2004, p. 98).Es la capacidad que presenta el terreno para 
soportar cargas aplicadas sobre él, técnicamente hace referencia a la 
máxima presión media de contacto entre la cimentación y el terreno tal 
que no produzcan fallas por cortante del suelo o asentamiento diferencial 
excesivo. 
 
La fórmula para determinar la capacidad portante es la siguiente: 
Para zapata corrida                  𝑞𝑐 = 𝑐 ∗ 𝑁𝑐 +  𝛾 ∗ 𝐷𝑓 ∗ 𝑁𝑞 +
1
2
 𝛾 ∗ 𝐵 ∗
𝑁𝛾 
 








F.S = Factor de seguridad 
Df = Profundidad de desplante 
Ү = Peso volumétrico del suelo  
C = cohesión 
B = base o ancho de cimentación 
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Ø = Angulo de fricción interna  
Nc, Nq, Ny = coeficientes adimensionales que dependen del valor de 
Ø 
qc = capacidad de carga ultima 
Qadm = capacidad de carga admisible  
 
1.3.2.4.1. Ángulo de Fricción 
 
Es la representación de la fricción interna del suelo con un ángulo cuya 
tangente es la relación entre la fuerza que resiste al deslizamiento a lo 
largo de un plano, y la fuerza normal “p” aplicada a dicho ángulo. 
 
1.3.2.4.2. Peso específico  
 
Es la relación entre el peso y su volumen, es un valor dependiente de la 





Habitualmente las cimentaciones se pueden clasificar en dos grupos: 
cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas, donde, en 
cimentaciones superficiales los elementos verticales de la superestructura 
se prolongan hasta el terreno de cimentación y en las cimentaciones 
profundas se presentas elementos intermedios como pilotes cajones de 
cimentación y cilindros (Crespo, 1999, p.261). 
 
 
1.3.3.1. Cimentaciones Superficiales 
 
Se hacen llamar cimentaciones superficiales cuando la relación entre 
Profundidad / ancho (Df/B) está por debajo o es igual a cinco (5), sabiendo 
que Df es la profundidad de la cimentación y B el ancho de esta. Los tipos 
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de cimentaciones superficiales son: las zapatas conectadas, zapatas 
aisladas, zapatas combinadas; las cimentaciones corridas y plateas de 
cimentación (Reglamento nacional de edificaciones Norma E- 050, 2009, 
p.14). 
 
1.3.3.1.1. Profundidad de cimentación 
 
Hace referencia a la distancia que existe entre el nivel de la superficie 
del terreno y la base de la cimentación, a excepción de edificaciones 
que incluyen sótano, en donde la profundidad se definirá por el nivel del 
piso del sótano (Reglamento nacional de edificaciones Norma E- 050, 
2009, p.15). 
 
1.3.3.1.2. Tipos de Cimentación 
 
- Zapatas Aisladas 
 Se entiende como un cuerpo regular de concreto ubicado a baja 
profundidad teniendo como referencia el nivel del suelo, tiene la 
función de sostener una columna de una edificación. Es el más usual 
para los edificios. (Gordon y Vernon, 1991, p. 187). 
 
- Zapatas Corridas 
 Estas comprenden los muros y continuas, asimismo las 
cimentaciones con trabes, son llamadas zapatas aisladas cuando 
tienen una longitud suficiente para sostener una hilera de varias 
columnas, así como soportar un muro. (Gordon y Vernon, 1991, p. 
192). 
 
- Losas de cimentación 
Son losas continúas diseñadas en dos direcciones, normalmente 
se utilizan bajo estructuras pesadas, y por ende ocupan una amplia 
superficie. Tienen un gran volumen de concreto con un peso 
considerable de acero de refuerzo, y esto genera que tenga un 
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costo elevado en su construcción. Están se utilizan a causa de un 
alto nivel freático. (Gordon y Vernon, 1991, p. 192). 
 
1.3.3.1.3. Cimentaciones superficiales en taludes 
 
“En el caso de cimientos ubicados en terrenos próximos a taludes o 
sobre taludes o en terreno inclinado, la ecuación de capacidad de carga 
debe ser calculada teniendo en cuenta la inclinación de la superficie y 
la inclinación de la base de la cimentación, si la hubiera. Adicionalmente 
debe verificarse la estabilidad de talud, considerando la presencia de 
la estructura. El factor de seguridad mínimo del talud, en 
consideraciones estáticas debe ser 1,5 y en condiciones sísmicas 1,25” 
(Crespo, 2004, p. 329.). 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es la zonificación del suelo y la propuesta de cimentación para 
viviendas según parámetros urbanísticos en el Programa Vivienda Programa 
Piloto de Asentamientos Orientados, del distrito de Nuevo Chimbote-2018? 
 
1.5.  Justificación del estudio 
El crecimiento de la población y la carencia de conocimientos técnicos de los 
pobladores del Programa Vivienda Programa Piloto de Asentamientos 
Orientados, del distrito de Nuevo Chimbote - Santa - Ancash, ha obligado a la 
construcción de viviendas sin diseño previo de cimentaciones. Por tal motivo 
se ha planteado realizar una zonificación de suelo, según su clasificación por 
el sistema SUCS, para beneficiar a los pobladores brindando información 
fundamental del terreno de fundación sobre el cual construirán sus casas y de 
este modo puedan tomar en cuenta las características del suelo para construir 
viviendas seguras y confiables. Finalmente, este proyecto de investigación 
ayudará como una base para otros investigadores que estén en la línea de 







Elaborar la zonificación del suelo y la propuesta de cimentación para 
viviendas según parámetros urbanísticos en el Programa Vivienda 
Programa Piloto de Asentamientos Orientados, del distrito de Nuevo 




- Clasificar los tipos de suelo según el método SUCS en el Programa 
Vivienda Programa Piloto de Asentamientos Orientados, del distrito de 
Nuevo Chimbote – 2018. 
- Determinar el perfil estratigráfico del suelo en el Programa Vivienda 
Programa Piloto de Asentamientos Orientados, del distrito de Nuevo 
Chimbote-2018. 
- Determinar la capacidad portante de los suelos en el Programa Vivienda 
Programa Piloto de Asentamientos Orientados, del distrito de Nuevo 
Chimbote-2018. 
- Proponer alternativa de diseño de cimentación para viviendas de 2 pisos 
según la zonificación del suelo y entregar información técnica a las 
autoridades del Programa Vivienda Programa Piloto de Asentamientos 
Orientados, del distrito de Nuevo Chimbote-2018. 
II.MÉTODO 
 
2.1  Diseño de la investigación  
 
No experimental: Descriptiva. 
Se considera una investigación no experimental porque no se manipulará la 
variable, y se realizará una investigación descriptiva porque se describirá el suelo 
según sus características sin alteración alguna, como se encontrará en el 
momento de realizarse la excavación del terreno de fundación y realizando los 
ensayos de laboratorio de según las normas establecidas obteniendo los 
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resultados más fehacientes para esto se utilizará la observación para medir y 
evaluar aspectos, dimensiones, o componentes del fenómeno en estudio, 





 M1: P. V. Programa Piloto de Asentamientos Orientados de Nuevo 
Chimbote                  
 Xi: Zonificación del suelo           
 O1: Resultados    
 




2.2.1.1 Variable Independiente 
 Zonificación del suelo 
 




MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLE 




















Zonificación de suelos es 
un proceso de sectorización 
de un área compleja, en 
áreas relativamente 
homogéneas, 
caracterizadas de acuerdo 
a los tipos de estratos 
localizados por sectores, en 
los cuales se especifica sus 
características tanto físicas 
como mecánicas. 
 
(Alba, 2016, p. 21) 
La zonificación de los suelos en 
estudio se determinará de acuerdo 
a su clasificación, en donde es 
necesario conocer propiedades 
del mismo, como la granulometría 
del terreno, límites de consistencia 
del suelo y el perfil estratigráfico; 
parámetros que se obtienen 
mediante la observación y 
diversos ensayos de laboratorio 
sustentadas técnicamente bajo las 
normas ASTM y NTP de modo que 
faciliten la clasificación del suelo 























2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población 
La población en estudio está conformada por la delimitación geográfica 
del Programa Vivienda Programa Piloto de Asentamientos Orientados del 
distrito de Nuevo Chimbote perteneciente a la provincia del Santa de la 
región Ancash, con un área territorial aproximada de 90, 536.88 m2. El 
sector del Programa Vivienda Programa Piloto de Asentamientos 
Orientados también está dividido en áreas útil, área de riesgo y área de 




La muestra del presente proyecto de investigación se tomará basándose 
en el Artículo 11 de la Norma Técnica Peruana E 0.50, la cual nos indica 
que se tiene que hacer 3 calicatas por hectárea de terreno habilitado. 
Por consecuencia y basándose en la norma ya mencionada, se tendrá 27 
calicatas, cada una de ella con un área de 1m x 1m y una profundidad 
mínima de 1.50 m  de modo que se obtenga un resultado representativo 
de todo el perfil estratigráfico.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.4.1. Técnica de recolección de datos 
La técnica de recolección de datos a utilizar será la Observación. 
Esta técnica se llevará a cabo durante la etapa de exploración del suelo 
donde se observará y registrará la profundidad de estratos, el análisis 
preliminar del estrato estableciendo sus características físicas (color, 
tamaño, estructura, humedad y olor) también se realizará el registro 
fotográfico de todo el proceso de la excavación, muestreo y todos los 
datos más relevantes del suelo con total veracidad como; el color del 
suelo, profundidad de los estratos, presencia de napa freática, textura del 
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terreno así como los sucesos más importantes que pueden generar 
alguna alteración al resultado de la investigación. 
 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
Se usarán protocolos y normas del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, que son formatos estandarizados, lo cual permitirá recoger 
los resultados de manera directa y confiable de los siguientes ensayos: 
 
PREDIMENSIONAMIENTO DE CIMENTACIÓN 
- Parámetros Urbanísticos y Edificatorios – (MPS) 
- Predimensionamiento de zapatas NTP E – 060 
 
PRUEBAS DEL ESTUDIO DE SUELOS  
- E 050 (Granulometría) ASTM D6913 
- E 050 (Limite de Atterberg) ASTM D4318 
- E 050 (Penetración Dinámica Ligera) ASTM D2488 
 
2.5. Validez y confiabilidad 
En esta investigación se realizará un estudio de mecánica de suelos y de 
cimentaciones tal y como está establecido en reglamento nacional de 
edificaciones, se confiará en los resultados y no requiere validación por 
juicio de expertos por ser formatos estandarizados según la NTP el cual 
lo delimita de manera precisa. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
El método de análisis tendrá un enfoque descriptivo, el proceso de 
información se dará mediante el llenado de protocolos, los cuales serán 
adheridos al software Excel para facilitar los cálculos de los resultados. 
Durante el proceso de exploración de campo se ejecutará la toma de 
unidad muestral para la posterior realización de diversos ensayos de 
laboratorio que nos permitan procesar información y obtener las 




2.7. Aspectos éticos 
En esta investigación se tiene por legalidad las citas correspondientes a 
cada autor donde se ha sacado información en el marco teórico e 
antecedentes, también se establece que los resultados que se obtendrán 
no serán manipulados intencionalmente para cambiar su naturaleza. Se 





























3.1. Clasificación de tipos de suelo del P. V. Programa Piloto de 
Asentamientos Orientados 
 
3.1.1. Granulometría del suelo 
 
TABLA Nº01: Granulometría del suelo 
ZONA DE 
ESTUDIO 















C - 01 CALLE 1 
M – 01 0.40 7.7 91.9 0.4 
M - 02 1.10 8.8 90.9 0.3 
C - 02 CALLE 1 
M – 01 0.5 5.5 94.2 0.3 
M – 02 1.0 5.4 94.3 0.3 
C - 03 CALLE 5 
M – 01 0.60 11.7 87.9 0.4 
M - 02 0.90 11.7 87.7 0.6 
C - 04 
CALLE 5 
PASAJE 1 
M – 01 0.50 9.6 89.9 0.5 
M - 02 1.00 9.6 90.1 0.3 
C - 05 CALLE 5 
M – 01 0.45 5.6 93.8 0.5 
M - 02 1.05 7.4 92.2 0.4 
C - 06 AVENIDA A 
M - 01 0.45 16.8 82.7 0.5 
M- 02 1.05 19.8 79.1 1.1 
C - 07 
AVENIDA A M – 01 0.40 5.1 94.0 0.8 
 M - 02 1.10 0.0 98.8 1.2 
C - 08 CALLE 3 
M - 01 0.40 26.4 73.0 0.6 
M - 02 1.10 1.0 98.2 0.8 
C - 09 CALLE 6 M - 01 1.50 17.5 82.0 0.5 
C - 10 SENDERO 2 
M – 01 0.40 24.8 74.7 0.5 
M - 02 1.10 0.5 98.5 1.0 
C - 11 SENDERO 2 M - 01 1.50 11.2 88.0 0.8 
C - 12 SENDERO 3 M - 01 1.50 9.7 90.0 0.3 
C - 13 SENDERO 3 M – 01 1.50 6.9 93.0 0.1 
C - 14 CALLE 3 M - 01 1.50 14.4 83.2 2.4 
C - 15 CALLE 7 
M - 01 0.35 13.3 85.6 1.1 
M - 02 1.15 2.1 97.6 0.3 
C - 16 CALLE 7 
M – 01 0.40 18.8 81.0 0.2 
M - 02 1.10 21.4 78.0 0.6 
C - 17 CALLE 7 M - 01 1.50 19.9 79.1 1.0 
C - 18 CALLE 7 M - 01 1.50 17.9 81.5 0.6 
C - 19 CALLE 7 M – 01 1.50 11.9 88.0 0.1 
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C - 20 CALLE 2 M - 01 1.50 1.2 98.5 0.3 
C - 21 SENDERO 5 M - 01 1.50 17.7 81.6 0.7 
C - 22 SENDERO 5 M – 01 1.50 11.7 88.0 0.3 
C - 23 SENDERO 7 M - 01 1.50 15.8 83.6 0.6 
C - 24 CALLE 2 M - 01 1.50 20.1 89.0 0.9 
C - 25 SENDERO 6 M - 01 1.50 16.8 82.1 1.1 
C - 26 AVENIDA 8 M - 01 1.50 24.8 74.7 0.5 
C - 27 AVENIDA 8 M - 01 1.50 26.8 72.8 0.4 
*Fuente: Elaboración Propia 
 
Del ensayo de Análisis granulométrico por tamizado se obtuvo los datos 
plasmados en la tabla 01, en la cual se puede observar lo siguiente: 
En el P. V. Programa Piloto de Asentamientos Orientados, se dividió y se 
logró obtener 27 calicatas, de los cuales C-01, C-02, C-03, C-04, C-05,C-
06, C-07, C-08, C-10, C-15 y C-16, se pudieron encontrar 2 estratos, 
mientras que en C-09, C-11, C-12, C-13, C-14, C-17, C-18, C-19, C-20, C-
21, C-22, C-23, C-24, C-25, C-26 y C-27 solo se pudo encontrar un 
estrato. 
En total, de las 27 calicatas, de las cuales estaban divididas por 3 
calicatas por hectárea, según en el “Articulo 11 de la Norma Técnica 
Peruana E-050”. Las profundidades son similares dentro de nuestro 
estudio, las características que podemos encontrar las detallamos a 
continuación: 
 
Se observó que nuestra zona de estudio existe un predominio claro de 
arenas de las cuales observamos porcentajes muy elevados, teniendo en 
la C-07 el porcentaje más elevado con 98.8% mientras que en la C-27 
encontramos el más bajo con 72.8%. 
 
En cuanto a las gravas, se presentan en todas a excepción de C-07, 
teniendo el porcentaje más alto en C-08 con 26.4% y en C-19 el más bajo 
con 0.1%. Respecto a los finos sus porcentajes son bastante bajos y 
oscilan dentro de un rango de 2.4% y 0.1%. Esto nos da un indicador que 




3.1.2. Límites de Consistencia del suelo del P. V. Programa Piloto de 
Asentamientos Orientados 
 
TABLA Nº02: Límites de consistencia del suelo 
ZONA DE 
ESTUDIO 
























C - 01 CALLE 1 
M – 01 0.40 4.6 N. P N. P N. P 
M - 02 1.10 6.5 N. P N. P N. P 
C - 02 CALLE 1 
M – 01 0.5 2.1 N. P N. P N. P 
M – 02 1.0 6.3 N. P N. P N. P 
C - 03 CALLE 5 
M – 01 0.60 1.0 N. P N. P N. P 
M - 02 0.90 3.2 N. P N. P N. P 
C - 04 
CALLE 5 
PASAJE 1 
M – 01 0.50 8.3 N. P N. P N. P 
M - 02 1.00 2.1 N. P N. P N. P 
C - 05 CALLE 5 
M – 01 0.45 4.7 N. P N. P N. P 
M - 02 1.05 6.7 N. P N. P N. P 
C - 06 AVENIDA A 
M - 01 0.45 4.6 N. P N. P N. P 
M- 02 1.05 3.9 N. P N. P N. P 
C - 07 
AVENIDA A M – 01 0.40 6.4 N. P N. P N. P 
 M  - 02 1.10 8.9 N. P N. P N. P 
C - 08 CALLE 3 
M - 01 0.40 1.5 N. P N. P N. P 
M - 02 1.10 2.0 N. P N. P N. P 
C - 09 CALLE 6 M - 01 1.50 3.8 N. P N. P N. P 
C - 10 
SENDERO 
2 
M – 01 0.40 1.4 N. P N. P N. P 
M - 02 1.10 4.9 N. P N. P N. P 
C - 11 
SENDERO 
2 
M - 01 1.50 7.4 N. P N. P N. P 
C - 12 
SENDERO 
3 
M - 01 1.50 6.6 N. P N. P N. P 
C - 13 
SENDERO 
3 
M – 01 1.50 2.8 N. P N. P N. P 
C - 14 CALLE 3 M - 01 1.50 4.3 N. P N. P N. P 
C - 15 CALLE 7 
M - 01 0.35 9.7 N. P N. P N. P 
M - 02 1.15 1.1 N. P N. P N. P 
C - 16 CALLE 7 
M – 01 0.40 2.1 N. P N. P N. P 
M - 02 1.10 3.9 N. P N. P N. P 
C - 17 CALLE 7 M - 01 1.50 5.6 N. P N. P N. P 
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C - 18 CALLE 7 M - 01 1.50 2.1 N. P N. P N. P 
C - 19 CALLE 7 M – 01 1.50 3.4 N. P N. P N. P 
C - 20 CALLE 2 M - 01 1.50 3.7 N. P N. P N. P 
C - 21 
SENDERO 
5 
M - 01 1.50 6.2 N. P N. P N. P 
C - 22 
SENDERO 
5 
M – 01 1.50 7.5 N. P N. P N. P 
C - 23 
SENDERO 
7 
M - 01 1.50 3.4 N. P N. P N. P 
C - 24 CALLE 2 M - 01 1.50 6.2 N. P N. P N. P 
C - 25 
SENDERO 
6 
M - 01 1.50 3.8 N. P N. P N. P 
C - 26 AVENIDA 8 M - 01 1.50 1.6 N. P N. P N. P 
C - 27 AVENIDA 8 M - 01 1.50 1.3 N. P N. P N. P 




 N.P = No presenta 
 
Del ensayo de Límites de consistencia se obtuvo los datos plasmados en la Tabla 
Nº 02, en la cual podemos observar lo siguiente: 
 
Se pudo determinar que el suelo de P. V. Programa Piloto de Asentamientos 
Orientados en su totalidad no presenta límites de consistencia, dentro de las 27 
calicatas al realizar los ensayos con la cazuela de Casagrande, no se pudo 
determinar el límite líquido, ya que cuando se realizaron los golpes, el suelo 
actuó de manera anormal y no cumplió con la normativa. Mientras que para el 
límite plástico, igualmente no se logró formar el rollo de 3 mm de espesor 
requerido para este ensayo. Por ende, no presenta un índice de plasticidad 









TABLA N°03: Clasificación de suelos mediante SUCS 
ZONA DE 
ESTUDIO 









C - 01 CALLE 1 
M – 01 0.40 SP 
M - 02 1.10 SP 
C - 02 CALLE 1 
M – 01 0.5 SP 
M – 02 1.0 SP 
C - 03 CALLE 5 
M – 01 0.60 SP 
M - 02 0.90 SP 
C - 04 
CALLE 5 
PASAJE 1 
M – 01 0.50 SP 
M - 02 1.00 SP 
C - 05 CALLE 5 
M – 01 0.45 SP 
M - 02 1.05 SP 
C - 06 AVENIDA A 
M - 01 0.45 SP 
M- 02 1.05 SP 
C - 07 AVENIDA A 
M – 01 0.40 SP 
M  - 02 1.10 SP 
C - 08 CALLE 3 
M - 01 0.40 SP 
M - 02 1.10 SP 
C - 09 CALLE 6 M - 01 1.50 SP 
C - 10 SENDERO 2 
M – 01 0.40 SP 
M - 02 1.10 SP 
C - 11 SENDERO 2 M - 01 1.50 SP 
C - 12 SENDERO 3 M - 01 1.50 SP 
C - 13 SENDERO 3 M – 01 1.50 SP 
C - 14 CALLE 3 M - 01 1.50 SP 
C - 15 CALLE 7 
M - 01 0.35 SP 
M - 02 1.15 SP 
C - 16 CALLE 7 
M – 01 0.40 SP 
M - 02 1.10 SP 
C - 17 CALLE 7 M - 01 1.50 SP 
C - 18 CALLE 7 M - 01 1.50 SP 
C - 19 CALLE 7 M – 01 1.50 SP 
C - 20 CALLE 2 M - 01 1.50 SP 
C - 21 SENDERO 5 M - 01 1.50 SP 
C - 22 SENDERO 5 M – 01 1.50 SP 
C - 23 SENDERO 7 M - 01 1.50 SP 
C - 24 CALLE 2 M - 01 1.50 SP 
C - 25 SENDERO 6 M - 01 1.50 SP 
C - 26 AVENIDA 8 M - 01 1.50 SW 
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C - 27 AVENIDA 8 M - 01 1.50 SW 
*Fuente: Elaboración Propia 
 
Donde: 
 SW = Arena bien graduada 
 SP = Arena pobremente graduada 
Según los tipos de suelo encontrados en las 27 calicatas realizadas, 
según el sistema SUCS la clasificación es la siguiente: 
En las calicatas C-01, C-02 y C-03, se encontró un estrado conformado 
por arena mal graduada (SP), mezcla de arenas y gravas con poco o 
nada de finos. 
Las calicatas C-04, C-05, C-06; C-07, C-08, C-09; C-10, C11, C-12; C-
13, C-14 y C-15; detallada en la tabla 02, están conformadas por un solo 
estrato conformado por arena pobremente graduada (SP), mezcla de 
arena con poco o nada de finos. 
En las calicatas C-16, C-17, C-18, C-19, C-20, C-21, C-22, C-23, C-24 Y 
C-25 se encontró un estrato conformado por arena mal graduada (SP), 
mezcla de arena con grava y limos. 
Por último los primeros estratos de las calicatas  C-26 y C-27, están 
conformados por arena bien graduada (SW) con mezcla de gravas y 
poco de limos. Aquí tenemos una mejor distribución respecto al suelo, 




3.2. Perfil Estratigráfico del P. V. Programa Piloto de Asentamientos 
Orientados 
Respecto a los perfiles estratigráficos no se observa mucha diferencia 
en los estratos de las calicatas realizadas por cada calicata, no varían 
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mucho en cuanto al tipo de suelo, humedad, color y profundidad 
alcanzada. Los perfiles estratigráficos están detallados en el anexo 03. 
 
3.3. La capacidad portante de los suelos del Programa Vivienda 
Programa Piloto de Asentamientos Orientados. 
 




















AVENIDA A M – 01 3.00 SP 31 0.75 1.05 
CALLE 7  M – 01 3.00 SP 30 0.51 1.02 
AVENIDA 8  M – 01 3.00 SW 30 0.52 1.50 
 
Del ensayo de Penetrómetro Dinámico Ligero elaborado en 3 puntos 
establecidos, se determinó las siguientes interpretaciones: 
 
Sobre la Avenida A tomándola como referencia, se puede ver como el 
ángulo de fricción es de 31° y cohesión del suelo 0.75 kg/cm2, teniendo 
como resultado una carga ultima de 1.05 kg/cm2. 
 
Sobre la Calle 7, se puede ver su ángulo de fricción de 30° y la cohesión 
que nos da el suelo es de 0.51 kg/cm2, siendo este un suelo más suelto; 
y determinando la carga ultima de 1.0.2 kg/cm2.  
 
En la Avenida 8, tiene en similitud su ángulo de fricción de 30° con la 
Calle 7, y la cohesión del suelo es 0.52 kg/cm2, finalmente asumiendo la 



























IV. DISCUSIÓN  
 
Según la Norma Técnica E 050 Suelos y Cimentaciones que indican que las 
calicatas son excavaciones al terreno que nos ayuda a tener una observación 
directa, también el Dr. Jorge A. Capote reafirma que realizar esta exploración 
visual del suelo y elaborando manualmente para proceder a la toma de muestras, 
es la más óptima para posteriormente poder clasificar el suelo. Por ello, la 
presente investigación realizó 27 calicatas, pudiendo con ello verificar el suelo: 
Las muestras obtenidas durante la exploración del suelo fueron muestras 
alteradas en concordancia con la Norma E 050 Suelos y Cimentaciones, quien 
nos indica que al ser muestras alteradas pero son representativas, estas se 
podrían servir para los diversos tipos de pruebas de laboratorio: Determinación 
de los limites líquidos y plásticos (ASTM D4318), análisis granulométrico (ASTM 
D422) y clasificación del suelo (ASTM D2487). 
Según lo expresado por Braja (2014), donde argumenta que los diferentes 
tamaños de partículas pueden tener una variación en un prolongado intervalo 
además que el análisis mecánico o granulométrico del suelo es la definición de 
los tamaños de partículas del suelo estudiad, además en la tesis “Zonificación 
mediante el sistema unificado de clasificación de suelos (sucs) y la capacidad 
portante del suelo, para viviendas unifamiliares en la expansión urbana del anexo 
Lucmacucho alto - sector Lucmacucho, distrito de Cajamarca” de Briones e 
Irigoin (2015), determinaron que en su zona de estudio tuvieron una variación 
desde 15% al 38.6% respecto a sus finos, eso provoca a tener diversidad en su 
granulometría, provocando tener diversos tipos de suelos. Respecto a la 
granulometría del suelo se observó que la presencia de finos tienen un promedio 
muy bajo entre 2.4 % y 0.1 %, provocando tener unos suelos poco diversos. 
Lo dicho por Braja (2014) donde explica que los minerales de arcilla están 
presentes en el suelo de grano fino, entonces el suelo puede removerse en una 
presencia mínima de humedad sin que esta sufra algún desmoronamiento. 
Teniendo el porcentaje de finos tan bajo, es la principal razón por la que no se 




Para Albert Mauritz (1900), que explica como la consistencia de los suelos con 
diversos contenidos de humedad, hace referencia que si el porcentaje es muy 
bajo, entonces toma un comportamiento como un sólido frágil. Los porcentajes 
de contenido de humedad, fueron muy bajos que oscilan entre 9.7 % y 1 %, nos 
cabe indicar que el área de nuestro terreno es un suelo seco y por ende con el 
contenido de humedad muy poco representativo se va a comportarse como un 
sólido.  
Respecto, a la clasificación de suelos según SUCS, la Norma E 050 (ASTM D 
6913), que nos indica que los suelos de grano grueso también se dividen en 
gravas (G) y arenas (S), estas están retenidas en la malla N°04, y aún están 
divisiones tienen sub divisiones, tanto cuando están bien graduadas (W) y 
cuando están mal graduadas (P). Sobre todo el área de la zona de estudio, se 
encontraron únicamente suelos arenosos, tanto suelo arenoso bien graduado 
(SW) y suelo arenoso mal graduado (SP), nos referimos que en todos los casos 
más del 50 % de la muestra a estudiar fue retenida en la malla N° 4, por lo que 
podemos expresar que todos los suelos están conformados por grano grueso. 
Según Crespo (2004), la capacidad portante presenta el terreno para soportar 
cargas aplicadas sobre él, técnicamente hace referencia a la máxima presión 
media de contacto entre la cimentación y el terreno tal que no produzcan fallas 
por cortante del suelo o asentamiento diferencial excesivo. Los datos obtenidos 
de la capacidad portante determinados, tenemos similitud entre las cargas 
últimas de nuestro suelo arenoso pobremente graduadas en la zona de estudio, 







1. La clasificación de suelos en estudio correspondiente al Programa 
Vivienda Programa Piloto de Asentamientos Orientados del Distrito Nuevo 
Chimbote perteneciente a la Provincia del Santa en la Región de Ancash,  
se determinó el análisis granulométrico de tal manera: 
 
 El porcentaje más alto encontrado según el análisis granulométrico 
da como resultados arenas, teniendo un valor de 98.8% y el 72.8% 
como el valor mínimo. 
 Las calicatas desde C-01 hasta la calicata C-27 no se presentaron 
límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad.  
 Respecto a la clasificación según SUCS, se encontraron 1 tipo de 
suelo, pero diferente división y son los siguientes: 
- SW (Arena bien graduada), se encontraron en las calicatas 
C-26 y C-27, donde se pudo encontrar solo una muestra, 
donde que ve claramente la distribución de las partículas. 
- SP (Arena pobremente graduada), en las calicatas C-01, C-
02, C-03, C-04, C-05, C-06, C-07, C-08, C-10,C-11,C-12,C-
13, C-14, C-15, C-16, C-17, C-18, C-19, C-20, C-21, C-22, 
C-23, C-24 y C-25. 
 
2. Los perfiles estratigráficos, se realizaron por cada calicata realizada en 
nuestra zona de trabajo. Teniendo los perfiles descritos brevemente en 
estratos por medio de la observación in situ, demostrando y determinando 
las características físicas presentadas, tal cual se puede apreciar en los 
resultados obtenidos. 
 
3. Según la capacidad portante del suelo, hemos determino se ha obtenido 
2 zonas: 
 
ZONA I: Esta zona está determinada por un suelo arenoso pobremente 
graduado (SP). La capacidad portante determinada de esta zona es de 
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1.02 a 1.05 kg/cm2, se concluyó que esta capacidad portante muy baja a 
baja. 
 
ZONA II: Está compuesta por un suelo arenoso bien graduados (SW), 
estableciendo que su capacidad portante es de 1.50 kg/cm2, se concluyó 








- Se recomienda llevar en próximas investigaciones  geotécnicas las 
siguientes informaciones básicas en la zona de estudio, tales como: Plano 
de ubicación y localización, estudio topográfico, investigaciones anteriores 
con respecto a la mecánica de suelos, construcciones de viviendas y el 
estado de estas, para que nos den un panorama más claro y podamos 
obtener datos más precisos y resultados más exactos. 
- En las construcciones posteriores en viviendas, se recomienda retirar el 
relleno orgánico, y desechos sobre la superficie del suelo del Programa 
Piloto de Asentamientos Orientados del distrito de Nuevo Chimbote, según 
lo indicado en la Norma técnica de Edificaciones E-050 en el Capítulo 4, 
acápite 4.3 “Profundidad de Cimentación”, indica que no debe cimentarse 
sobre turba, suelo orgánico, tierra vegetal, desmonte o relleno sanitario y que 
estos materiales inadecuados deberán ser removidos en su totalidad. 
- Se recomienda que para cada proyecto de edificación que se ejecute en el 
Programa Piloto de Asentamientos Orientados del Distrito de Nuevo 
Chimbote, sea como máximo de tres pisos, según estipulado por los 
Parámetros Urbanísticos y conjuntamente tenga un estudio de Mecánica de 
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De acuerdo a los estudios de suelo la propuesta de cimentación para viviendas 
unifamiliares tiene planteado permitir a los pobladores ejecutar sus vivienda de 
concreto armado y así contrarrestar los daños que se puedan dar debido a una 
mala estructuración de la vivienda. De acuerdo a lo planteado a continuación 
se presentará lo realizado por el autor de la presente investigación. 





1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
El distrito de Nuevo Chimbote se ubica en la 
provincia del Santa, departamento de Áncash. 
El área de estudio es el Programa Vivienda 
Programa Piloto de Asentamientos Orientados. 
Latitud Sur: 09° 06’ 32.40” S  
Longitud Oeste: 78° 32’ 05.40” W  
 




En la actualidad el Programa Vivienda Programa Piloto de Asentamientos 
Orientados cuenta con 2100 habitantes aproximadamente, estando 
distribuidos en 576 lotes de los cuales 425 son viviendas construidas, el 
80% son viviendas sin asesoramiento especializado por tal motivo se 
realiza esta investigación con el fin de brindar información; sobre el 





2. CONDICIONES CLIMÁTICAS  
En base al Mapa de Clasificación Climática del Perú (SENAMHI, 1998), 
desarrollado a través del Sistema de Clasificación de Climas de Warren 
Thornthwaite, el Programa Vivienda Programa Piloto de Asentamientos 
Orientados, se caracteriza por presentar un clima semicálido y poco húmedo, 
con lluvia deficiente en gran parte del año.  
   
3. CLIMATOLOGÍA 
La temperatura media del aire presenta ligeras fluctuaciones a lo largo del 
año, incrementándose en verano y disminuyendo en invierno, oscilando sus 
valores entre 19,0° a 23,0° C. 
III. OBJETIVOS 
- Proponer alternativa de diseño de cimentación para viviendas de 2 pisos 
según la zonificación del suelo y entregar información técnica a las 
autoridades del Programa Vivienda Programa Piloto de Asentamientos 
Orientados. 
   
IV. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
El Proyecto contempla la Construcción de una cimentación corrida para una 
vivienda de 6m X 18m en el Programa Vivienda Programa Piloto de 
Asentamientos Orientados, en el Distrito de Nuevo Chimbote lo cual permitirá 
que los pobladores tengan una mejor calidad de vida, ya que este proyecto 
cumplirá con los parámetros que requiere el diseño de una vivienda.  
V. META FÍSICA 
El proyecto contempla lo siguiente:  
- Cimentación Corrida :  
B =0.70m X H = 0.90m 
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Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 1.330 0.250 0.250 2.400 0.200
Viga Y 1 VY 1.950 0.250 0.250 2.400 0.293
Losa Aligerada 1 LA 1.330 1.950 0.200 0.300 0.778
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 2.630 0.250 0.250 2.400 0.395
Viga Y 1 VY 1.380 0.250 0.250 2.400 0.207
Losa Aligerada 1 LA 2.630 1.380 0.200 0.300 1.089
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195
Viga Y 1 VY 1.380 0.250 0.250 2.400 0.207
Losa Aligerada 1 LA 1.300 1.380 0.200 0.300 0.538
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 1.330 0.250 0.250 2.400 0.200
Viga Y 1 VY 2.930 0.250 0.250 2.400 0.440
Losa Aligerada 1 LA 1.330 1.950 0.200 0.300 0.778
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195
Viga Y 1 VY 2.280 0.250 0.250 2.400 0.342
Losa Aligerada 1 LA 0.200 0.300 2.335
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195
Viga Y 1 VY 2.930 0.250 0.250 2.400 0.440
Losa Aligerada 1 LA 1.380 1.300 0.200 0.300 0.538
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 1.330 0.250 0.250 2.400 0.200
Viga Y 1 VY 1.430 0.250 0.250 2.400 0.215
Losa Aligerada 1 LA 0.200 0.300 0.959
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 0.780 0.250 0.250 2.400 0.117
Viga Y 1 VY 2.030 0.250 0.250 2.400 0.305
Losa Aligerada 1 LA 0.780 1.050 0.200 0.300 0.246
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 1.210 0.250 0.250 2.400 0.182
Viga Y 1 VY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Losa Aligerada 1 LA 0.200 0.300 0.583
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 1.730 0.250 0.250 2.400 0.260
Viga Y 1 VY 2.030 0.250 0.250 2.400 0.305
Losa Aligerada 1 LA 0.200 0.300 1.269
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195
Viga Y 1 VY 1.630 0.250 0.250 2.400 0.245
Losa Aligerada 1 LA 1.630 1.300 0.200 0.300 0.636
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 0.780 0.250 0.250 2.400 0.117
Viga Y 1 VY 1.500 0.250 0.250 2.400 0.225
Losa Aligerada 1 LA 0.780 1.500 0.200 0.300 0.351
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 1.210 0.250 0.250 2.400 0.182
Viga Y 1 VY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Losa Aligerada 1 LA 1.450 1.500 0.200 0.300 0.653
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 0.430 0.250 0.250 2.400 0.065
Viga Y 1 VY 1.500 0.250 0.250 2.400 0.225
Losa Aligerada 1 LA 0.200 0.300 0.876
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195
Viga Y 1 VY 2.910 0.250 0.250 2.400 0.437
Losa Aligerada 1 LA 1.300 2.910 0.200 0.300 1.135
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 1.330 0.250 0.250 2.400 0.200
Viga Y 1 VY 1.730 0.250 0.250 2.400 0.260




































METRADO DE CARGAS MUERTAS
4 1.837
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 2.630 0.250 0.250 2.400 0.395
Viga Y 1 VY 1.730 0.250 0.250 2.400 0.260
Losa Aligerada 1 LA 2.630 1.730 0.200 0.300 1.365
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 1.330 0.250 0.250 2.400 0.200
Viga Y 1 VY 1.730 0.250 0.250 2.400 0.260
Losa Aligerada 1 LA 1.330 1.730 0.200 0.300 0.138
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 2.630 0.250 0.250 2.400 0.395
Viga Y 1 VY 1.730 0.250 0.250 2.400 0.260
Losa Aligerada 1 LA 2.630 1.730 0.200 0.300 1.365
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195
Viga Y 1 VY 1.730 0.250 0.250 2.400 0.260
Losa Aligerada 1 LA 1.300 1.730 0.200 0.300 0.675
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 0.400 0.250 0.250 2.400 0.060
Viga Y 1 VY 2.300 0.250 0.250 2.400 0.345
Losa Aligerada 1 LA 0.450 0.400 0.200 0.300 0.054
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 1.200 0.250 0.250 2.400 0.180
Viga Y 1 VY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Losa Aligerada 1 LA 0.200 0.300 0.779
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 2.100 0.250 0.250 2.400 0.315
Viga Y 1 VY 2.300 0.250 0.250 2.400 0.345
Losa Aligerada 1 LA 2.100 2.300 0.200 0.280 1.352
Columna 1 C 0.250 0.250 .800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195
Viga Y 1 VY 2.300 0.250 0.250 2.400 0.345
Losa Aligerada 1 LA 1.300 .300 0.200 0.300 0.897
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 1.330 0.250 0.250 2.400 0.200
Viga Y 1 VY 1.850 0.250 0.250 2.400 0.278
Losa Aligerada 1 LA 0.200 0.300 0.554
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 2.630 0.250 0.250 2.400 0.395
Viga Y 1 VY 1.850 0.250 0.250 2.400 0.278
Losa Aligerada 1 LA 2.630 1.850 0.200 0.300 1.460
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195
Viga Y 1 VY 1.850 0.250 0.250 2.400 0.278
Losa Aligerada 1 LA 1.300 1.850 0.200 0.300 0.722
Muro Tab. X 1ER PISO M.T.X 18.650 0.150 2.600 1.350 9.819
Muro Tab. Y 1ER PISO M.T.Y 39.850 0.150 2.600 1.350 20.981
26 2.552
27 1.614













Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 1.330 0.250 0.250 2.400 0.200
Viga Y 1 VY 1.730 0.250 0.250 2.400 0.260
Losa Aligerada 1 LA 1.330 1.730 0.200 0.300 0.138
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 2.630 0.250 0.250 2.400 0.395
Viga Y 1 VY 1.730 0.250 0.250 2.400 0.260
Losa Aligerada 1 LA 2.630 1.730 0.200 0.300 0.273
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Vig  X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.4 0 0.195
Viga Y 1 VY 1.730 0.250 0.250 2.4 0 0.260
Losa Aligerada 1 LA 1.300 1.730 0.200 0.3 0 0.135
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 0.400 0.250 0.250 2.400 0.060
Viga Y 1 VY 2.300 0.250 0.250 2.400 0.345
Losa Aligerada 1 LA 0.450 0.400 0.200 0.300 0.011
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 1.200 0.250 0.250 2.400 0.180
Viga Y 1 VY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Losa Aligerada 1 LA 0.2 0.300 0.779
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.4 0 0.420
Viga X 1 VX 2.100 0.250 0.250 2.4 0 0.315
Viga Y 1 VY 2.300 0.250 0.250 2.4 0 0.345
Losa Aligerada 1 LA 2.100 2.300 0.200 0.300 0.290
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195
Viga Y 1 VY 2.300 0.250 0.250 2.400 0.345
Losa Aligerada 1 LA 1.300 2.300 0.200 0.300 0.179
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 1.330 0.250 0.250 2.400 0.200
Viga Y 1 VY 1.850 0.250 0.250 2.400 0.278
L sa Aligerada 1 LA 0.200 0.3 0 0.554
Columna 1 C 0.250 0.250 .800 2.4 0 0.4 0
Viga X 1 VX 2.630 0.250 0.250 2.400 0.395
Viga Y 1 VY 1.850 0.250 0.250 2.400 0.278
Losa Aligerada 1 LA 2.630 1.850 0.200 0.300 0.292
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195
Viga Y 1 VY 1.850 0.250 0.250 2.400 0.278
Losa Aligerada 1 LA 1.300 1.850 0.200 0.300 0.144
Muro Tab. X 2DO PISO M.T.X 23.650 0.150 2.600 1.350 12.452
Muro Tab. Y 2DO PISO M.T.Y 40.300 0.150 2.600 1.350 21.218
























𝑞𝑐 = 𝑐 ∗ 𝑁𝑐 +  𝛾 ∗ 𝐷𝑓 ∗ 𝑁𝑞 +
1
2
 𝛾 ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝛾 
 
qc = capacidad de carga ultima 
Df = Profundidad de desplante 
Ү = Peso volumétrico del suelo  
C = cohesión 
B = base o ancho de cimentación 
Ø = Angulo de fricción interna  
Nc, Nq, Ny = coeficientes 
adimensionales que dependen del 
valor de Ø 
Ү = Peso volumétrico del suelo  
 
METRADO DE CARGAS VIVAS 
AREA 







P. TOTAL DE LA CASA DE 2 
PLANTAS
37.044 TN






Reemplazamos los datos obtenidos en el ensayo DPL: 
C = 0.0052 kg/cm2 = 0.052 ton/m2 
Ø = 30°  
Nc, Nq, Ny = 37.2, 22.5, 19.7 
qc = 1.05 kg/cm2 = 10.5 ton/m2 
Ү = 0.3 ton/m3  
10.5 ton/m2 = (0.052 ton/m2 x 37.1) + (0.3 ton/m3 x 22.5 x Df) + (0.5 x 0.3ton/m3 
x 19.7 x B) 
        8.57 ton/m2 = (Df x 6.75 kg/m3) + (B x 2.95 kg/m3) 
        Entonces se obtienen los siguientes valores 
        B = 0.70 m 
        Df = 0.90 m 
PRESUPUESTO DE CIMENTACION: 
  
 






Item UNID CANT. P. UNIT. SOLES P. PARCIAL SOLES P. TOTAL SOLES
1.0 831.60
1.1 M2 108 3.6 388.80
1.2 M2 108 4.1 442.80
2.0 1,923.23
2.1 M3 50.18 32.51 1,631.35
2.2 M3 5.39 21.15 114.00
2.3 M3 53.74 3.31 177.88
3.0 10,323.34
3.1 M3 37.63 170.57 6,418.55
3.2 M3 4.41 274.77 1,211.74
3.3 M2 51.70 52.09 2,693.05
13,078.17
MOVIMIENTOS DE TIERRAS




Limpieza de Terreno Manual
Trazos y replanteo preliminar
Excavacion de Zanjas para Cimiento Corrido
Relleno con Material Propio
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
Concreto para cimiento corrido  1:10 + 30% PG
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Zonificación del suelo y propuesta de cimentación para viviendas según 
parámetros urbanísticos en el Programa Vivienda Programa Piloto de 
Asentamientos Orientados, del distrito de Nuevo Chimbote - 2018 
 
Diseño Sísmico y Estructural 
. 
 
El crecimiento poblacional, conlleva a la invasión de terrenos y por 
consecuencia el incremento de urbanizaciones informales donde se realiza 
la construcción de edificaciones sin conocimientos de ingeniería, en la 
actualidad la mayoría de peruanos no conocen la importancia de un estudio 
de suelos y a su vez creen que todo tipo de terreno es apto para una 
construcción eficiente; pero sucesos presenciados en muchas zonas del país 
indican lo opuesto, debido a que se ha presenciado problemas tales como: 








OBJETIVO JUSTIFICACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 
¿Cuál es la 
zonificación del 




urbanísticos en el 
Programa Vivienda 
Programa Piloto de 
Asentamientos 
Orientados, del 
distrito de Nuevo 
Chimbote-2018? 
General 
Elaborar la zonificación del suelo y 
propuesta de cimentación para 
viviendas según parámetros 
urbanísticos en el Programa 
Vivienda Programa Piloto de 
Asentamientos Orientados, del 
distrito de Nuevo Chimbote-2018. 
 
El crecimiento de la población y la carencia 
de conocimientos técnicos de los pobladores 
del Programa Vivienda Programa Piloto de 
Asentamientos Orientados, del distrito de 
Nuevo Chimbote, ha obligado a la 
construcción de viviendas sin diseño previo 
de cimentaciones. Por tal motivo se ha 
planteado realizar una zonificación de suelo, 
según su clasificación por el sistema SUCS, 
para beneficiar a los pobladores brindando 
información fundamental del terreno de 
fundación sobre el cual construirán sus 
casas y de este modo puedan tomar en 
cuenta las características del suelo para 
construir viviendas seguras y confiables. 






- Clasificar los tipos de suelo 
según el método SUCS en el 
Programa Vivienda Programa 
Piloto de Asentamientos 
Orientados, del distrito de Nuevo 
Chimbote-2018. 
 










OBJETIVO JUSTIFICACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 
¿Cuál es la 
zonificación del 




urbanísticos en el 
Programa Vivienda 
Programa Piloto de 
Asentamientos 
Orientados, del 
distrito de Nuevo 
Chimbote-2018? 
- Determinar el perfil estratigráfico 
del suelo en el Programa Vivienda 
Programa Piloto de Asentamientos 
Orientados, del distrito de Nuevo 
Chimbote-2018. 
- Determinar la capacidad portante 
de los suelos en el Programa 
Vivienda Programa Piloto de 
Asentamientos Orientados, del 
distrito de Nuevo Chimbote-2018. 
- Proponer alternativa de diseño de 
cimentación para viviendas de 2 
pisos según la zonificación del suelo 
y entregar información técnica a las 
autoridades del Programa Vivienda 
Programa Piloto de Asentamientos 
Orientados, del distrito de Nuevo 
Chimbote-2018. 
 
Finalmente, este proyecto de 
investigación ayudará como una base 
para otros investigadores que estén en la 














































































































































































































































































































































































































































































ENSAYO DE PENETRACIÓN 














































CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS 
Nº208-2017-DPU-SGPUyE-GDU-MPS 
 
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO-SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO y 
EDIFICACIONES-DPTO.DE PLANEAMIENTO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DEL SANTA 
 
C  E  R  T  I  F  I  C   A: 
 
De acuerdo al “PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE Y NUEVO 
CHIMBOTE, 2012-2022” aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 004-2014-MPS, de fecha 
04/02/2014 y sus modificatorias aprobadas con O.M.Nº012-2016-MPS, de fecha 31-05-
16,O.M.Nº016-2017-A/MPS, de fecha 04-08-2016, Le corresponde los parámetros Urbanísticos 
y Edificatorios siguientes:  
 
1. UBICACIÓN:                                 
                 
Nº Lote I. : 14 
Mz.    : A 
Asentamiento     : Programa Piloto de Asentamientos Orientados 
Departamento II. : Ancash 
Provincia   : Del Santa 





De acuerdo al “PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE Y 
NUEVO CHIMBOTE, 2012-2022” aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 004-2014-
MPS de fecha 04/02/2014 y sus modificatorias aprobadas con O.M.Nº012-2016-MPS, de 
fecha 31-05-2016,O.M.Nº016-2017-A/MPS, de fecha 04-08-2016, el área se encuentra 
ubicado en Zona calificada como: RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA - RDM 
                                                                                                                                                                   
3. SISTEMA VÍAL: 
 
Se requiere ingresar por la Av. Pacífico, hasta Av. Buenos Aires, donde se logra ingresar al 
A.H, 3 de Octubre y posteriormente Las Lomas, y culminando la Av. Buenos Aires, se logra 




4. CUADRO RESUMEN DE LA ZONIFICACIÓN: 
 
    De acuerdo al Reglamento de Plan de Desarrollo Urbano – Normas de Zonificación Urbana,   




RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA 
R-3 
USOS UNIFAMILIAR MULTIFAMILIAR 
DENSIDAD NETA (Hab/Ha) 1300HAB/HA 1300HAB/HA 
AREA LOTE MINIMO (m2) 160.00 m2 160.00 m2 
FRENTE MINIMO (ml) 8.00 ml 8.00 ml 
ALTURA DE EDIFICACION (Máximo) 9.00 ml 9.00 ml 
COEFICIENTE DE EDIFICACION (Máximo) 2.10 2.80 
AREA LIBRE (Mínimo dentro del lote) 30% 30% 
Índice de Espacios por Departamentos Un Vehículo/vivienda 
Un Vehículo cada 2 
Vivienda 
ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA 
 R-4 
USOS UNIFAMILIAR MULTIFAMILIAR 
MULTIFAMILIAR 
(*) 
DENSIDAD NETA (Hab/Ha) 1300HAB/HA 1300 HAB/HA 1300 HAB/HA 
AREA LOTE MINIMO (m2) 90.00 m2 120.00 m2 300.00 m2 
FRENTE MINIMO (ml) 6.00 ml 6.00 ml 6.00 ml 
ALTURA DE EDIFICACION (Máximo) 12.00 ml 12.00 ml 15.00 ml 
COEFICIENTE DE EDIFICACION (Máximo) 2.10 2.80 3.50 
 
 
AREA LIBRE (Mínimo dentro del lote) 30% 30% 30% 
Índice de espacios de Estacionamiento Un Veh./Viv. 
Un Veh.cada 2 
Viviendas. 
Un Veh.cada 2 
Viviendas. 
(*) Con frente a vías mayores de 18 ml. de sección y/o frente a parques. 
RETIROS 
En las nuevas habilitaciones, el retiro frontal o 
delantero será de 3.00 m.  
En áreas consolidadas, se aplicarán los retiros 
predominantes sobre los frentes de la cuadra en que 
se ubique el proyecto. Al respecto la oficina municipal 
que otorgue la licencia de Construcción 
correspondiente, deberá definir una medida estándar 
para todos los propietarios de lotes, con respecto al 
retiro. 
Los retiros delanteros en esquina, en ningún caso 
tendrán una dimensión menor a cuatro metros, medida 
sobre la perpendicular a la bisectriz del ángulo formado 
por las líneas de propiedad (municipales) 
correspondiente a cada vía que conforma la esquina. 
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 
Para viviendas unifamiliares, el estacionamiento no 
será exigible considerando la localización en zonas 
de ladera de cerro.  En áreas de topografía  llana  
será referida a las condicionantes de diseño. 
CONSTRUCCIONES POR ETAPA 
La construcción de las Viviendas podrá efectuarse por 
etapas, con proyecto integral aprobado por el área 
municipal correspondiente. 
La construcción de las Viviendas Multifamiliares por 
etapas, se dará previa aprobación del anteproyecto 
arquitectónico total. 




(1)En las áreas urbanas consolidadas se considerará como lote y frente normativo a los existentes. 
(2)No se incluirá en el cálculo para coeficiente de edificación las áreas que correspondan a 
estacionamientos, áreas de circulación de uso común, casa de máquinas, ni aquellas ubicadas en 
sótanos. 
(3)En las áreas urbanas consolidadas se considerará como retiro normativo a los existentes. 
 
 Consideraciones de Voladizos: 
 
Queda prohibido el uso de volados sobre la vereda o Línea de Propiedad. 
 
 Lote en Esquina de Manzana: 
 
En las esquinas formadas por la intersección de dos vías vehiculares existirá un retiro en el primer 
piso, en diagonal (ochavo) que deberá tener una longitud mínima de 3.00 m, medida sobre la   
 
 
Perpendicular de la bisectriz del ángulo formado por las líneas de propiedad correspondiente a las 
vías que conforman la esquina. El ochavo debe estar libre de todo elemento que obstaculice la 
visibilidad. 
 
5. DESCRIPCION SEGÚN MAPA DE PELIGROS: 
 
Según el Mapa de peligros elaborado por el “PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA 
CIUDAD DE CHIMBOTE Y NUEVO CHIMBOTE, 2012-2022” aprobado mediante Ordenanza 
Municipal Nº 004-2014-MPS de fecha 31/01/2014; establece que la zona donde se ubica el 
Lote está considerada como: PELIGRO BAJO. 
 
El presente Certificado, tiene validez por 36 meses y caduca el 30-10-2020, se expide 
el presente Certificado a solicitud de WILFREDO BRYAN QUEZADA CUEVA, 






















































 PROCEDIMIENTO AUXILIAR 
PARA IDENTIFICACIÓN DE 









































































































































































PLANO DE UBICACIÓN DE 

















































































    
      
PROYEC
TO   
:  "Zonificación del suelo y propuesta de cimentación para viviendas según parámetros 
urbanísticos en el          
    
    
el Programa Vivienda Programa Piloto de Asentamientos Orientados, del distrito de Nuevo 
Chimbote – 2018"         
    
AUTORE
S   
: ENRRIQUE DUXTYNG LULO PUYCAN- WILFREDO BRYAN 
QUEZADA CUEVA             
    
FECHA   : DICIEMBRE - 2018                 
SUBPRESUPUESTO   : GENERAL                 
PARTI
DA 




g.        
m 
Anc
ho    
m 
Alt








01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES                 
01.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 





01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 





      
          
      
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
02.01.00  EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS 
          
  50.18 M3 
      
    
  
    
      
    EJE X 1   
33.50 
0.7 0.8 18.76     
    EJE Y 1   56.1 0.7 0.8 31.42     
      
          
      
02.02.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
          
  5.39 M2 
    
    
  
    
      
  EJE X  1   
41.90 
0.55 0.1 2.30     
  EJE Y 
1   
56.1 
0.55 0.1 
3.09     
02.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C /MAQUINA 
          
  53.74 M3 
      





      
    (Vol Exc - Vol Rell) 1.20 
1 1.2 50.18 5.39   
53.74     
      
          
      
      
          
      
03.00.00 CONCRETO SIMPLE                 
03.01.00 CONCRETO EN CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% PG             37.63 M3 
    EJEX 1   
33.50 
0.7 0.6 14.07     
    EJEY 1   56.1 0.7 0.6 23.56     
03.02.00 
SOBRECIMIENTO 1:8 + 
25% PM 
              4.41 M2 
    EJEX 1 
  41.90 
0.15 0.3 1.89     
    EJEY 1   56.1 0.15 0.3 2.52     




    AREA TAPAS         51.70 M2 
    EJEX 22 0.045 
41.90 
  0.5 21.94     
    EJEY 38 0.045 56.1   0.5 29.76     
                   


















































Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.690 
Viga X 1 VX 1.330 0.250 0.250 2.400 0.200 
Viga Y 1 VY 1.950 0.250 0.250 2.400 0.293 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.330 1.950 0.200 0.300 0.778 
2 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
2.110 
Viga X 1 VX 2.630 0.250 0.250 2.400 0.395 
Viga Y 1 VY 1.380 0.250 0.250 2.400 0.207 
Losa 
Aligerada 
1 LA 2.630 1.380 0.200 0.300 1.089 
3 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.360 
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195 
Viga Y 1 VY 1.380 0.250 0.250 2.400 0.207 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.300 1.380 0.200 0.300 0.538 
4 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.837 
Viga X 1 VX 1.330 0.250 0.250 2.400 0.200 
Viga Y 1 VY 2.930 0.250 0.250 2.400 0.440 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.330 1.950 0.200 0.300 0.778 
5 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
3.292 
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195 
Viga Y 1 VY 2.280 0.250 0.250 2.400 0.342 
Losa 
Aligerada 
1 LA 7.785 0.200 0.300 2.335 
6 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.593 
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195 
Viga Y 1 VY 2.930 0.250 0.250 2.400 0.440 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.380 1.300 0.200 0.300 0.538 
7 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.793 
Viga X 1 VX 1.330 0.250 0.250 2.400 0.200 
Viga Y 1 VY 1.430 0.250 0.250 2.400 0.215 
Losa 
Aligerada 




Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.087 
Viga X 1 VX 0.780 0.250 0.250 2.400 0.117 
Viga Y 1 VY 2.030 0.250 0.250 2.400 0.305 
Losa 
Aligerada 
1 LA 0.780 1.050 0.200 0.300 0.246 
9 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.185 
Viga X 1 VX 1.210 0.250 0.250 2.400 0.182 
Viga Y 1 VY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.944 0.200 0.300 0.583 
10 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
2.253 
Viga X 1 VX 1.730 0.250 0.250 2.400 0.260 
Viga Y 1 VY 2.030 0.250 0.250 2.400 0.305 
Losa 
Aligerada 
1 LA 4.230 0.200 0.300 1.269 
11 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.495 
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195 
Viga Y 1 VY 1.630 0.250 0.250 2.400 0.245 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.630 1.300 0.200 0.300 0.636 
12 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.113 
Viga X 1 VX 0.780 0.250 0.250 2.400 0.117 
Viga Y 1 VY 1.500 0.250 0.250 2.400 0.225 
Losa 
Aligerada 
1 LA 0.780 1.500 0.200 0.300 0.351 
13 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.254 
Viga X 1 VX 1.210 0.250 0.250 2.400 0.182 
Viga Y 1 VY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.450 1.500 0.200 0.300 0.653 
14 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.586 
Viga X 1 VX 0.430 0.250 0.250 2.400 0.065 
Viga Y 1 VY 1.500 0.250 0.250 2.400 0.225 
Losa 
Aligerada 
1 LA 2.920 0.200 0.300 0.876 
15 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
2.186 
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195 
Viga Y 1 VY 2.910 0.250 0.250 2.400 0.437 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.300 2.910 0.200 0.300 1.135 
16 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.569 
Viga X 1 VX 1.330 0.250 0.250 2.400 0.200 
Viga Y 1 VY 1.730 0.250 0.250 2.400 0.260 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.330 1.730 0.200 0.300 0.690 
17 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
2.439 Viga X 1 VX 2.630 0.250 0.250 2.400 0.395 





1 LA 2.630 1.730 0.200 0.300 1.365 
18 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.017 
Viga X 1 VX 1.330 0.250 0.250 2.400 0.200 
Viga Y 1 VY 1.730 0.250 0.250 2.400 0.260 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.330 1.730 0.200 0.300 0.138 
19 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
2.439 
Viga X 1 VX 2.630 0.250 0.250 2.400 0.395 
Viga Y 1 VY 1.730 0.250 0.250 2.400 0.260 
Losa 
Aligerada 
1 LA 2.630 1.730 0.200 0.300 1.365 
20 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.549 
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195 
Viga Y 1 VY 1.730 0.250 0.250 2.400 0.260 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.300 1.730 0.200 0.300 0.675 
21 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
0.879 
Viga X 1 VX 0.400 0.250 0.250 2.400 0.060 
Viga Y 1 VY 2.300 0.250 0.250 2.400 0.345 
Losa 
Aligerada 
1 LA 0.450 0.400 0.200 0.300 0.054 
22 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.379 
Viga X 1 VX 1.200 0.250 0.250 2.400 0.180 
Viga Y 1 VY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Losa 
Aligerada 
1 LA 2.595 0.200 0.300 0.779 
23 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
2.432 
Viga X 1 VX 2.100 0.250 0.250 2.400 0.315 
Viga Y 1 VY 2.300 0.250 0.250 2.400 0.345 
Losa 
Aligerada 
1 LA 2.100 2.300 0.200 0.280 1.352 
24 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.857 
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195 
Viga Y 1 VY 2.300 0.250 0.250 2.400 0.345 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.300 2.300 0.200 0.300 0.897 
25 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.451 
Viga X 1 VX 1.330 0.250 0.250 2.400 0.200 
Viga Y 1 VY 1.850 0.250 0.250 2.400 0.278 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.846 0.200 0.300 0.554 
26 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
2.552 
Viga X 1 VX 2.630 0.250 0.250 2.400 0.395 
Viga Y 1 VY 1.850 0.250 0.250 2.400 0.278 
Losa 
Aligerada 
1 LA 2.630 1.850 0.200 0.300 1.460 




Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195 
Viga Y 1 VY 1.850 0.250 0.250 2.400 0.278 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.300 1.850 0.200 0.300 0.722 
  Muro Tab. X 1ER PISO M.T.X 18.650 0.150 2.600 1.350 9.819 
30.800 
  Muro Tab. Y 1ER PISO M.T.Y 39.850 0.150 2.600 1.350 20.981 
CARGA MUERTA DEL PRIMER 
PISO 
74.011 
          
          
28 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.068 
Viga X 1 VX 1.330 0.250 0.250 2.400 0.200 
Viga Y 1 VY 1.950 0.250 0.250 2.400 0.293 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.330 1.950 0.200 0.300 0.156 
29 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.239 
Viga X 1 VX 2.630 0.250 0.250 2.400 0.395 
Viga Y 1 VY 1.380 0.250 0.250 2.400 0.207 
Losa 
Aligerada 
1 LA 2.630 1.380 0.200 0.300 0.218 
30 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
0.930 
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195 
Viga Y 1 VY 1.380 0.250 0.250 2.400 0.207 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.300 1.380 0.200 0.300 0.108 
31 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.215 
Viga X 1 VX 1.330 0.250 0.250 2.400 0.200 
Viga Y 1 VY 2.930 0.250 0.250 2.400 0.440 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.330 1.950 0.200 0.300 0.156 
32 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
3.292 
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195 
Viga Y 1 VY 2.280 0.250 0.250 2.400 0.342 
Losa 
Aligerada 
1 LA 7.785 0.200 0.300 2.335 
33 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.155 
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195 
Viga Y 1 VY 2.930 0.250 0.250 2.400 0.440 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.380 1.300 0.200 0.280 0.100 




Viga X 1 VX 1.330 0.250 0.250 2.400 0.200 
Viga Y 1 VY 1.430 0.250 0.250 2.400 0.215 
Losa 
Aligerada 
1 LA 3.196 0.200 0.300 0.959 
35 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
0.891 
Viga X 1 VX 0.780 0.250 0.250 2.400 0.117 
Viga Y 1 VY 2.030 0.250 0.250 2.400 0.305 
Losa 
Aligerada 
1 LA 0.780 1.050 0.200 0.300 0.049 
36 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.185 
Viga X 1 VX 1.210 0.250 0.250 2.400 0.182 
Viga Y 1 VY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.944 0.200 0.300 0.583 
37 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
2.253 
Viga X 1 VX 1.730 0.250 0.250 2.400 0.260 
Viga Y 1 VY 2.030 0.250 0.250 2.400 0.305 
Losa 
Aligerada 
1 LA 4.230 0.200 0.300 1.269 
38 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
0.987 
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195 
Viga Y 1 VY 1.630 0.250 0.250 2.400 0.245 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.630 1.300 0.200 0.300 0.127 
39 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
0.832 
Viga X 1 VX 0.780 0.250 0.250 2.400 0.117 
Viga Y 1 VY 1.500 0.250 0.250 2.400 0.225 
Losa 
Aligerada 
1 LA 0.780 1.500 0.200 0.300 0.070 
40 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.203 
Viga X 1 VX 1.210 0.250 0.250 2.400 0.182 
Viga Y 1 VY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Losa 
Aligerada 
1 LA 2.005 0.200 0.300 0.602 
41 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.532 
Viga X 1 VX 0.430 0.250 0.250 2.400 0.065 
Viga Y 1 VY 1.500 0.250 0.250 2.400 0.225 
Losa 
Aligerada 
1 LA 2.743 0.200 0.300 0.823 
42 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.278 
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195 
Viga Y 1 VY 2.910 0.250 0.250 2.400 0.437 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.300 2.910 0.200 0.300 0.227 
43 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.017 Viga X 1 VX 1.330 0.250 0.250 2.400 0.200 





1 LA 1.330 1.730 0.200 0.300 0.138 
44 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.347 
Viga X 1 VX 2.630 0.250 0.250 2.400 0.395 
Viga Y 1 VY 1.730 0.250 0.250 2.400 0.260 
Losa 
Aligerada 
1 LA 2.630 1.730 0.200 0.300 0.273 
45 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.017 
Viga X 1 VX 1.330 0.250 0.250 2.400 0.200 
Viga Y 1 VY 1.730 0.250 0.250 2.400 0.260 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.330 1.730 0.200 0.300 0.138 
46 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.347 
Viga X 1 VX 2.630 0.250 0.250 2.400 0.395 
Viga Y 1 VY 1.730 0.250 0.250 2.400 0.260 
Losa 
Aligerada 
1 LA 2.630 1.730 0.200 0.300 0.273 
47 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.009 
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195 
Viga Y 1 VY 1.730 0.250 0.250 2.400 0.260 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.300 1.730 0.200 0.300 0.135 
48 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
0.836 
Viga X 1 VX 0.400 0.250 0.250 2.400 0.060 
Viga Y 1 VY 2.300 0.250 0.250 2.400 0.345 
Losa 
Aligerada 
1 LA 0.450 0.400 0.200 0.300 0.011 
49 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.379 
Viga X 1 VX 1.200 0.250 0.250 2.400 0.180 
Viga Y 1 VY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Losa 
Aligerada 
1 LA 2.595 0.200 0.300 0.779 
50 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.370 
Viga X 1 VX 2.100 0.250 0.250 2.400 0.315 
Viga Y 1 VY 2.300 0.250 0.250 2.400 0.345 
Losa 
Aligerada 
1 LA 2.100 2.300 0.200 0.300 0.290 
51 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.139 
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195 
Viga Y 1 VY 2.300 0.250 0.250 2.400 0.345 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.300 2.300 0.200 0.300 0.179 
52 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.451 
Viga X 1 VX 1.330 0.250 0.250 2.400 0.200 
Viga Y 1 VY 1.850 0.250 0.250 2.400 0.278 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.846 0.200 0.300 0.554 




Viga X 1 VX 2.630 0.250 0.250 2.400 0.395 
Viga Y 1 VY 1.850 0.250 0.250 2.400 0.278 
Losa 
Aligerada 
1 LA 2.630 1.850 0.200 0.300 0.292 
54 
Columna 1 C 0.250 0.250 2.800 2.400 0.420 
1.037 
Viga X 1 VX 1.300 0.250 0.250 2.400 0.195 
Viga Y 1 VY 1.850 0.250 0.250 2.400 0.278 
Losa 
Aligerada 
1 LA 1.300 1.850 0.200 0.300 0.144 
  Muro Tab. X 2DO PISO M.T.X 23.650 0.150 2.600 1.350 12.452 
33.670 
  Muro Tab. Y 2DO PISO M.T.Y 40.300 0.150 2.600 1.350 21.218 









P. TOTAL DE LA CASA 







          
          
          
METRADO DE CARGAS VIVAS  
AREA  ELEMENTO 
ESPECIFICACIONES 















          
P. TOTAL DE LA CASA 

































ANEXO 10: ACTA DE 
APROBACIÓN DE 
































ANEXO 11: FORMULARIO DE 








































ANEXO 12: FORMULARIO DE 
AUTORIZACIÓN DE LA 
VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
